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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปัจจัย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสถานภาพ ด้านเจตคติ ด้านกิจกรรม และศึกษาระดับคุณธรรม
ของนักศึกษาตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจ านวน 14 ด้าน ได้แก่ มีมนุษยสัมพันธ์ 
ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อม่ันในตนเอง การประหยัด ความสนใจใฝ่รู้ การละเว้น สิ่งเสพย์ติด
และการพนัน ความรักสามัคคี ความกตัญญู ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ คิดสิ่งใหม่ ๆ การพึ่งตนเอง ความอดกลั้น และมารยาท
ไทย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม ในหลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ  ปีการศึกษา 2555 จ านวน 75 คน 
เคร่ืองมือคือแบบสอบถามแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) 5 ระดับ ใช้ในการวัดระดับคุณธรรม  สถิติท่ีใช้
วิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน Z-test และค่าสหสัมพันธ์  ผลการวิจัยมีดังนี้  1.) ปั จ จั ย ด้ า น
สถานภาพ ปัจจัยด้านเจตคติ และปัจจัยด้านกิจกรรมของนักศึกษาท้ัง  3 ด้าน อยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาในรายด้าน 
พบว่าปัจจัยด้านเจตคติมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.02 รองลงมาปัจจัยด้านสถานภาพมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และปัจจัยด้าน
กิจกรรมมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 3.82  2.)  ระดับคุณธรรมของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม ในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 
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วิชาชีพชั้นสูง ตามคุณลักษณะพึงประสงค์ของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จ านวน 14 ด้าน พบว่านักศึกษามีคุณธรรม
อยู่ในระดับมากท้ัง 14 ด้าน ซึ่งด้านมารยาทไทยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.11 ด้านความรักสามัคคีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ด้าน
การละเว้นสิ่งเสพย์ติดและการพนันมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 และด้านความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ส่วน
คุณธรรมด้านอ่ืนๆ อีก 11 ด้านมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าสมมุติฐาน 4.00 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   3.)  ปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์กับคุณธรรมของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมอย่างมีนัยส าคัญได้แก่ ปัจจัยด้านสถานภาพมีความสัมพันธ์กับความมี
วินัย การละเว้นสิ่งเสพย์ติดและการพนัน  ความรักสามัคคี ความกตัญญูและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ส่วนปัจจัยด้านเจตคติมี
ความสัมพันธ์กับความมีวินัย ความเชื่อม่ันในตนเองการละเว้นสิ่งเสพย์ติดและการพนันน าความรักสามัคคีความริเร่ิม
สร้างสรรค์ ส่วนปัจจัยด้านกิจกรรมมีความสัมพันธ์กับมีมนุษยสัมพันธ์ความรับผิดชอบความซื่ อสัตย์สุจริต ความเชื่อม่ันใน
ตนเอง การประหยัด ความสนใจใฝ่รู้ ความอดกลั้น และมารยาทไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ค าส าคัญ: คุณธรรม, นักศึกษาช่างอุตสาหกรรม 
 
Abstract 
The purposes of this research were to study factors related to moral of industrial student under diploma of vocational 
education course. The moral were considered in 3 essential factors. They were status, attitude and activity. For the 
moral was defined by the Vocational Education Commission in 14 Criteria. They were human relation, 
discipline, responsibility, morality, self-confidence, economical, pursuing knowledge, avoid drugs and gambling, 
harmonious, grateful, creative, self-reliance, tolerance and good manners. The sample was 75 industrial students 
under  knowledge and experience transfer curriculum, school year 2012 at Prasamutjedi Vocational College, 
Samutprakarn Province. Questionnaires were used as a tool for collecting the data. The statistic used for analyzes the 
data were percentage, mean, standard deviation, Z-test and Correlation.  The research found that:  1.) The student 
had high status, high attitude and high activities in 3 areas. When consider in each area we found that the attitude was 
the highest with the average mean of 4.02. Next was the status had the average mean of 4.00 and the lowest was 
activity had the average mean of 3.82.   2.)  The moral of industrial student in 14 Criteria, we found that  the 
highest mean were good manners had average mean of 4.11, harmonious had average mean of 4.08, avoid of drugs 
and gambling had average mean of 4.02, creative had average mean  of 4.01, but the other criteria were lower than 
4.00 at significant level of 0.05.    3.)  There was significant relationship between moral of industrial student under 
diploma of vocational education course as follows. Status had significant relationship to discipline, avoid drugs and 
gambling, harmonious, grateful and creative. Attitude has significant relationship to discipline, avoid drugs and 
gambling, harmonious and creative. For activity has significant relationship to human relation, responsibility, morality, 
self-confidence, economical, pursuing knowledge,  harmonious, good manners and other appropriate factors that create 
a good and happy student. 
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 สภาพปัจ จุบัน มีกา รเปลี่ ยนแปลงทางด้ าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว มีความเจริญ
อย่างเ ห็นได้ชัด จนมีบางคนมองข้ามการพัฒนาความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมของมนุษย์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 




ข้อผูกพัน ท่ีจะเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 จึง
จ าเป็นต้องน าภูมิคุ้มกันท่ีมีอยู่พร้อมท้ังเร่งสร้างภูมิคุ้มกันใน
ประเทศให้เข้มแข็งข้ึนมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่





















 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ได้
ก าหนดสาระเก่ียวกับการศึกษาไว้ใน มาตรา 81 ว่ารัฐ
ต้องการ จัดการศึกษาอบรมใ ห้ จัดความ รู้คู่ คุณธรรม 
พระราชบัญญัติในการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้
บัญญัติสาระการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
คุณธรรม มีจริยธรรม วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถ
อยู่กับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ. 2540) 
 คุณธรรมจริยธรรมเป็นความดีควรประพฤติ
ปฏิบัติ เพราะจะน าความสุขความเจริญ ความม่ันคงมาสู่
ประเทศชาติ สังคม และบุคคลการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
สังคมไทยปัจจุบันในทุก ๆ ด้านท าให้คนเรามีความเห็นแก่
ตัวจนยอมใช้ทุกวิธีทางในการแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่
ค านึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม บุคคลบางส่วนมีความย่อ
หย่อนทางการยอมรับ การน าเอาคุณธรรม จริยธรรม  มา
เป็นแนวทางปฏิบัติ  ท าให้เกิดปัญหาสังคมสืบเนื่องนา





คุณธรรม จริยธรรม ท่ีผ่านมานั้น คนกลุ่มหนึ่งมองว่า เป็น
เ ร่ืองของวิชาเฉพาะคนท่ีรับผิดชอบก็สอนไป คนท่ีไม่
เก่ียวข้องก็ไม่ต้องสอน แต่แท้จริงแล้วการพัฒนาคุณธรรม 




ได้ แต่จะท าอย่างไรท่ีจะช่วยชี้แนะแนวทาง การปลูกฝังให้ครู
ทุกคนเกิดความตระหนัก เกิดความรับผิดชอบในบทบาทท่ี
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ส าคัญ ย่ิงในการจะพัฒน าเด็กในด้ านวินั ย  คุณธรรม 
จริยธรรม     
 ปัญหาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นปัญหา
ใหญ่และเป็นต้นเหตุของปัญหาอ่ืน ๆ  แม้ว่าจริยธรรมใน
เมืองไทย นั้นจะได้รับความสนใจและมีผู้เห็นความส าคัญมา
โดยตลอด พร้อมกับการศึกษาในด้านอ่ืน ๆ ก็ตามแต่ดู
เหมือนว่าไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร ท้ังยังมีแนวโน้มว่า
เยาวชนวัยเรียนจ านวนไม่น้อยมีคุณลักษณะท่ีไม่เหมาะสม มี
พฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดปัญหา เช่น ปัญหาการหย่าร้าง ปัญหา







สังคมไทย ครูจึงต้องประพฤติ ปฏิบัติตน ให้เป็นท่ีเคารพ
เลื่อมใส และเป็นแบบอย่างท่ีดี ของสังคม โดยยึดถือ
คุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบแผนในการด าเนินชีวิต (พนม 
พงษ์ไพบูลย์. 2540: 10) ท้ังนี้เนื่องจากหากนักศึกษาขาด
คุณธรรมจะท าให้เกิดปัญหาตามมามากมาย  ท้ังเร่ืองการไม่
เอาใจใส่การเรียน การมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน การก่อความ
เดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อ่ืน รวมท้ังการก่ออาชญากรรม
หรือการกระท าผิดกฎหมายด้านต่างๆ จะเห็นได้ว่า คุณธรรม 
จริยธรรมมีความส าคัญอย่างย่ิงต่อสังคมประเทศชาติ เพราะ
เป็นองค์ประกอบท่ีท าให้มนุษย์ไม่เบียดเบียนหรือท าร้ายซึ่ง
กันและกัน เสียสละ เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ประพฤติใน สิ่งท่ีดีงาม สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข สังคมประเทศชาติได้ รับการพัฒนาไปสู่ความ
เจริญรุ่งเ รืองต่อไป จึงมีความจ าเป็นต้องมีการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม จริยธรรมให้เกิดใน ตัวนักเรียน เยาวชน 
ซึ่งเป็นก าลังส าคัญของชาติต่อไปในอนาคต หน่วยงานของรัฐ
ได้พยายามท่ีจะรณรงค์ให้ทุกคนในชาติประพฤติปฏิบัติ
คุณธรรมต่าง ๆ ซึ่งเห็นได้จากกระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้ง
ส านักงานพัฒนาคุณธรรมเม่ือ 4 ธันวาคม 2530 เพื่อท่ีจะ
พัฒนาคุณธรรมของนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชน 
โดยให้ความรู้และฝึกอบรมด้านคุณธรรมประจ าปีเสมอมา
คุณธรรมจึงเป็นเร่ืองส าคัญท่ีทุกสถาบันการศึกษาต้องให้





ประการ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ท่ีส าเร็จการศึกษา ท้ังใน
ระดับ ปวช.และ ปวส. คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
ลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้ คือ 1. มีมนุษยสัมพันธ์ 2. 
ความมีวินัย 3. ความรับผิดชอบ 4. ความซื่อสัตย์สุจริต 5. 
ความเชื่อม่ันในตนเอง 6. การประหยัด 7. ความสนใจใฝ่รู้ 
8. การละเว้นสิ่งเสพย์ติดและการพนัน 9. ความรักสามัคคี 
10. ความกตัญญู 11. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ คิดสิ่งใหม่ๆ 
12. การพึ่งตนเอง 13. ความอดกลั้น  14. มารยาทไทย  






ประสบการณ์การท างาน มีวุฒิภาวะท่ีมากกว่า ท าให้ผู้วิจัยมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับคุณธรรม
ของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
ชั้ น สู ง  วิทยาลั ยการอาชี พพระส มุทร เ จดี ย์  จั งหวั ด
สมุทรปราการ หลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  
เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา  
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา ในการพัฒนา






ศึ กษาปั จ จั ย ท่ี มีค ว ามสั มพั น ธ์ กัน ของนั กศึ กษาช่ า ง
อุตสาหกรรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง วิทยาลัยการ
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 ผลของการวิจัยคร้ังนี้  จะท าใ ห้ได้ข้อมูล เพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ ดังต่อไปนี้ 
  1. การศึกษาคร้ังนี้ท าให้ทราบว่านักศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ระดับประกาศนียบัตร
ชั้นสูง ช่างอุตสาหกรรม อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ มีการปฏิบัติตามส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา มีคุณธรรมต่อการพัฒนาสังคมพียงใด เพื่อน า
ข้อมูลท่ีเก่ียวกับคุณธรรม ไปปรับปรุงแก้ไข ให้เหมาะสม
ย่ิงข้ึน 
  2. การศึกษาคร้ังนี้จะเป็นประโยชน์ต่อครู 
อาจารย์ท่ีจะจัดกิจกรรม เพื่อส่ งเสริมพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ให้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพตามความ
เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน  
  3. การศึกษาคร้ังนี้จะเป็นประโยชน์ต่อข้อมูล
สารสนเทศส าห รับการจัด กิจกรรมแนะแนว  การ จัด




  งาน วิ จั ยนี้ ศึ กษาปั จ จั ย ท่ี มีผลต่ อระดั บ
คุณธ รรมของนั กศึ กษา ช่ า ง อุตส าหก รรมหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรชั้นสูง วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
จังหวัดสมุทรปราการ หลักสูตรเ ทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์  ประสบการณ์  ประกอบด้วยปัจจัยด้าน
สถานภาพ ปัจจัยด้านเจตคติ และปัจจัยด้านกิจกรรม และ
ระดับคุณธรรมของนักศึกษาตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา   
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
  นั กศึ กษ า ช่ า ง อุ ต ส าห ก ร รมห ลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ ประสบการณ์ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทร
เจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ  ปีการศึกษา 2556 จ านวน 83 คน โดยมี
นักศึกษาท่ีตอบกลับมาท่ีสมบูรณ์ จ านวน 75 คน 
 ตัวแปรท่ีศึกษา   
  1. ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยท่ีมีผลต่อระดับ
คุณธรรมของนักศึกษาวิทยาการอาชีพ  
พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย 
   1.1 ปัจจัยด้านสถานภาพ   
   1.2. ปัจจัยด้านเจตคติ  
   1.3 ปัจจัยด้านกิจกรรม   
  2. ตัวแปรตาม คือ ระดับคุณธรรมของ
นักศึกษาวิทยาการอาชีพพระสมุทรเจดี ย์  จั งหวัด
สมุทรปราการ ระดับคุณธรรมของนักศึกษาตามคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้แก่ 
   2.1 มีมนุษยสัมพันธ์ 
   2.2 ความมีวินัย 
   2.3 ความรับผิดชอบ 
   2.4 ความซื่อสัตย์สุจริต 
   2.5 ความเชื่อม่ันในตนเอง 
   2.6 การประหยัด 
   2.7 ความสนใจใฝ่รู้ 
   2.8 การละเว้นสิ่งเสพย์ติดและการพนัน 
   2.9 ความรักสามัคคี 
   2.10 ความกตัญญู 
   2.11 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ คิดสิ่ง
ใหม่ๆ 
   2.12 การพึ่งตนเอง 
   2.13 ความอดกลั้น 
   2.14 มารยาทไทย 
 
สมมติฐาน 
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 ชุด ท่ี  1 ของนั กศึกษาช่ าง อุตสาหกรรมใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 1. นักศึกษามีปัจจัยด้านสถานภาพ ปัจจัยด้าน
เจตคติ และปัจจัยด้านกิจกรรม ท้ัง 3 ด้านอยู่ในระดับมาก 
และเม่ือพิจารณาในรายด้าน พบว่าปัจจัยด้านเจตคติมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.02 รองลงมาปัจจัยด้านสถานภาพมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และปัจจัยด้านกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด
เท่ากับ 3.82 
 2. ระดับคุณธรรมของนักศึกษาตามคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จ านวน 
14 คุณธรรม พบว่านักศึกษามีระดับคุณธรรมอยู่ในระดับ
มากและเม่ือพิจารณาในรายข้อพบว่า ด้านมารยาทไทย มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.11 รองลงมาเป็นล าดับท่ี 2 คือ ด้าน
ความรักสามัคคี มีค่าเฉลี่ย 4.08 ด้านการละเว้นสิ่งเสพย์ติด
และการพนัน มีค่าเฉลี่ย 4.02 ด้านความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
คิดสิ่งใหม่ ๆ มีค่าเฉลี่ย 4.01 ด้านความมีวินัย มีค่าเฉลี่ย 
3.99 ด้านความเชื่อม่ันในตนเอง มีค่าเฉลี่ย 3.91 ด้านความ
กตัญญู มีค่าเฉลี่ย 3.90  ด้านความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ย 
3.83 ด้านความ อดกลั้น มีค่าเฉลี่ย 3.79 ด้านความซื่อสัตย์
สุจริต มีค่าเฉลี่ย 3.78 ด้านการประหยัด และด้านการ
พึ่งตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.73 ด้านความสนใจใฝ่รู้ มี
ค่าเฉลี่ย 3.68  ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์มีค่าเฉลี่ย 3.67 
และด้านท่ีน้อยท่ีสุดคือด้านอ่ืน ๆ มีค่าเฉลี่ย 3.66 และ Z 
Value = 1.6657 p = 0.05   





ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ความกตัญญู (r = .379)มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับปัจจัยด้านสถานภาพอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และในส่วนของ ความรัก
สามัคคีมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r= .237) ความคิด
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ปัจจัยด้านสถานภาพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
หมายความว่า นักศึกษาท่ีมีระดับคุณธรรมด้านความมีวินัย
การละเว้นสิ่งเสพย์ติด และการพนัน ความกตัญญูเพิ่มข้ึน จะ
มีปัจจัยด้านสถานภาพเพิ่มสูงข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี






วิชาชีพชั้นสูงความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  (r = .328) มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับปัจจัยด้านเจตคติอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01และในส่วนของความมีวินัย (r = 
.228) ความเชื่อม่ันในตนเอง (r = .265)มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับปัจจัยด้านเจตคติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ี
ระดับ 0.05 หมายความว่า นักศึกษาท่ีมีระดับคุณธรรมด้าน
การละเว้นสิ่ งเสพย์ติดและการพนัน ,ความรักสามัคคี , 
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์เพิ่มข้ึนจะมีปัจจัยด้านเจตคติเพิ่ม
สูงข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และในส่วนของ
ความมีวินัยและความเชื่อ ม่ันในตนเองเพิ่มสูง ข้ึนจะมี
ความสัมพันธ์ทางกับปัจจัยด้านเจตคติเพิ่มสูงข้ึนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ด้านกิจกรรมพบว่า ระดับคุณธรรมของนักศึกษา
ช่างอุตสาหกรรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
อ่ืนๆ (r = .403) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับปัจจัยด้าน
กิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 หมายความ
ว่า นักศึกษาท่ีมีระดับคุณธรรมด้านมีมนุษยสัมพันธ์ ความ
รับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อม่ันในตนเอง การ
ประหยัด ความสนใจใฝ่รู้ ความอดกลั้น มารยาทไทย และ
อ่ืนๆ เพิ่มสูงข้ึนจะมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านกิจกรรมเพิ่ม








  1. ปัจจัยด้านสถานภาพ ปัจจัยด้านเจตคติ 
และปัจจัยด้านกิจกรรมพบว่า นักศึกษามีระดับความสัมพันธ์
ของปัจจัยท้ัง 3 ด้านอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาในราย
ด้าน พบว่าปัจจัยด้านเจตคติมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.02 
รองลงมาปัจจัยด้านสถานภาพมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และ
ปัจจัยด้านกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 3.82 เนื่องจาก
ปัจจัยด้านนี้ประกอบด้วยความภู มิใจท่ีได้แต่งกายชุด
นักศึกษา มีความชื่นชอบท่ีทางวิทยาลัยติดป้ายประกาศ




ความรู้สึกท่ีค่อนข้างถาวรต่อสิ่งเ ร้า (สิ่งของ) เหตุการณ์ 




ท าให้คนในสังคมอยู่ได้อย่างมีความสุข ท้ังตนเองและผู้อ่ืน 
ซึ่ง สาคร ใจเด็จ (2552: 13-15 , 22-23) กล่าวว่า เจต
คติ เกิดจากการเรียนรู้ของบุคคล ไม่ใช่เป็นสิ่งมีติดตัวมาแต่
ก าเนิด หากแต่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบสิ่งใดต้องภายหลัง เม่ือ
ตนเองไม่มีประสบการณ์ในสิ่งนั้น ๆ แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับ 
สุชา จันทร์เอม และสุรางค์ จันทร์เอม (2547: 10) ได้กล่าว
ว่า เจตคติคือ ความรู้สึกหรือท่าทีของ บุคคลท่ีมีต่อบุคคล
วัตถุ สิ่งของหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ความรู้สึกหรือท่าทีจะ
เป็นไปในท านองท่ีพึงพอใจ หรือไม่พอใจ เห็นด้วยหรือไม่
เห็นด้วยก็ได้ รองลงมาปัจจัยด้านสถานภาพเนื่องจากปัจจัย
ด้านนี้ ประกอบด้วยนักศึกษาสนิทสนมกับผู้ ปกครอง 
ผู้ปกครองดูแลเอาใจใส่นักศึกษา ผู้ปกครองมีเวลาให้
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ท้ังตนเองและผู้อ่ืน ซึ่งประสาท หลักศิลา (2534) อธิบายว่า 
สถานภาพ คือ ต าแหน่งหรือหน้าท่ีการงานซึ่งก าหนดข้ึนใน
โครงรูป หรือระบบของสังคม ในแต่ละระบบของสังคมย่อมมี
ต าแหน่งหรือสถานภาพต่าง ๆ และมีระเบียบหรือบรรทัด










ทางวิทยาลัยจัด ข้ึน ทางวิทยาลัยคอยจัดกิจกรรมต่างๆ  
ความควบคุมแนะน าเพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมแต่ละคร้ัง ท่ีให้นักศึกษาเป็นคนให้ความร่วมมือใน
การท าสิ่งต่างๆ ซึ่งกูด (Good. 1978: 562-563) กล่าวว่า 




การให้หน่วยกิจ และจัดหาเงินมาด าเนินการเอง โดยอยู่ใน
ความควบคุมแนะน าของสถานศึกษา การจัดกิจกรรมต้องอยู่
บนรากฐานหรือแนวทางท่ีจะด าเนินการไปสู่เป้าหมาย หรือ
วัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ เจคอบสัน (Jacobson. 1963: 272) 
ได้กล่าวว่า กิจกรรมท่ีจัดข้ึนในสถานศึกษาถูกเรียกชื่อต่างๆ 
เช่นกัน กิจกรรมรวมหลักสูตร (Co-curricular Activities) 
กิจกรรมพิเศษ (Special Activities) กิจกรรมนักศึกษา 
กิจกรรมนักเรียน (Student Activities)  เป็นต้น วัลลภา 
เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2528: 130-131) กล่าวว่า 




พัฒนาตัวนักศึกษาในด้านต่าง ๆ  
 2. ระดับคุณธรรมของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จ านวน 14 ด้าน 
พบว่า นักศึกษามีระดับคุณธรรมอยู่ในระดับมากท้ัง 14 ด้าน 
ซึ่งด้านมารยาทไทย มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.11 ด้านความ
รักสามัคคี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ด้านการละเว้นสิ่งเสพย์
ติดและการพนัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 และด้านความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ส่วนคุณธรรมด้าน
อ่ืน อีก 11 ด้าน มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าสมมติฐาน 4.00 อย่างมี




น าไปปฏิบัติสม่ าเสมอในชีวิตประจ าวัน ซึ่งสอดคล้องกับ    
คมกฤช ใจค าปัน (2544: บทคัดย่อ) ได้สร้างแบบวัด
คุณธรรม จริยธรรม พื้นฐานส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ด้านความกตัญญูกตเวที การพึ่งตนเอง การรู้จัก
ประมาณตนเอง และความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่  พบว่า ทุก
คุณธรรมมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.001 และสอดคล้องกับ สุรชาติ วงศ์อารีย์ 
(2535: บทคัดย่อ) ได้สร้างแบบสังเกตคุณธรรมด้านความ
ขยัน ด้านความมีวินัย และด้านความรับผิดชอบ กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 พบว่ามีความเท่ียงตรงเชิงสภาพ มี
นัยส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทุกด้าน และสอดคล้องกับ
มหาวิทยาราชภัฎวไลยอลงกรณ์ (2553: บทคัดย่อ) ได้
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ขยันหม่ันเพียร ความมีวินัย และการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีพัฒนาการด้านคุณธรรม 
จริยธรรมท้ัง 5 ด้าน ในภาพรวมของคะแนนเฉลี่ยจากการ
ประเมิน 3 คร้ัง มีการพัฒนาท่ีสูงข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทาง

















ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ความกตัญญู (r = .379)มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับปัจจัยด้านสถานภาพอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และในส่วนของ ความรัก
สามัคคีมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r= .237) ความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ (r = .231) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ปัจจัยด้านสถานภาพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
หมายความว่า นักศึกษาท่ีมีระดับคุณธรรมด้านความมีวินัย 
การละเว้นสิ่งเสพย์ติด และการพนัน ความกตัญญูเพิ่มข้ึน จะ
มีปัจจัยด้านสถานภาพเพิ่มสูงข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 และในส่วนของ ความรักสามัคคีและความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์เพิ่มสูงข้ึนจะมีความสัมพันธ์ทางกับปัจจัย
ด้านสถานภาพเพิ่มสูงข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 กล่าวว่าประสาท หลักศิลา (2534) อธิบายว่ า 
สถานภาพ คือ ต าแหน่งหรือหน้าท่ีการงานซึ่งก าหนดข้ึนใน
โครงรูป หรือระบบของสังคม  ในแต่ละระบบของสังคมย่อม
มีต าแหน่งหรือสถานภาพต่าง ๆ และมีระเบียบหรือบรรทัด




วิชาชีพชั้นสูงความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (r = .328)  มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับปัจจัยด้านเจตคติอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01และในส่วนของความมีวินัย (r = 





นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และในส่วนของความมีวินัย
และความเชื่อม่ันในตนเองเพิ่มสูงข้ึนจะมีความสัมพันธท์างกับ
ปัจจัยด้านเจตคติเพิ่มสูงข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 กล่าวว่า สุชา จันทร์เอม และ สุรางค์  จันทร์เอม 
(2547: 104) ให้ความหมายเจตคติ คือความรู้สึก หรือท่าที
ของบุคคลท่ีมีต่อบุคคล วัตถุสิ่งของ หรือสถานการณ์ต่างๆ 
ความรู้สึก หรือท่าทีจะเป็นไปในท านองท่ีพึงพอใจ หรือไม่
พอใจ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้ สงวนศรี วิ รัชชัย 
(2548: 61) ให้ความหมายเจตคติ  คือสภาพ
ความคิด ความเข้าใจและความรู้สึกเชิงประเมินท่ีมีต่อสิ่ง
ต่างๆ (วัตถุ สถานการณ์ ความคิด ผู้คน ฯลฯ) ซึ่งท าให้
บุคคลมีแนวโน้มท่ีจะแสดงพฤติกรรมต่อสิ่งนั้น ในลักษณะ
เฉพาะตัวตามทิศทางของทัศนคติท่ีมีอยู่ ชม ภูมิภาค (2525: 
64) ให้ความหมายเจตคติ คือวิถีทางท่ีบุคคลเกิดความรู้สึก
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อ่ืนๆ (r = .403) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับปัจจัยด้าน
กิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 หมายความ
ว่า นักศึกษาท่ีมีระดับคุณธรรมด้านมีมนุษยสัมพันธ์ ความ
รับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อม่ันในตนเอง การ
ประหยัด ความสนใจใฝ่รู้ ความอดกลั้น มารยาทไทย และ
อ่ืนๆ เพิ่มสูงข้ึนจะมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านกิจกรรมเพิ่ม
สูงข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01ตามท่ี กูด 
(Good. 1978: 562-563) กล่าวว่า กิจกรรมนักศึกษาเป็น
แผนกิจกรรมและด าเนินงาน ซึ่งนักศึกษาหรือสถาบันจัดข้ึน  
เพื่อสร้างความสนุกสนาน เพิ่มพูนความรู้ และส่งเสริม
พัฒนาการในด่านต่าง ซึ่งเป็นโอกาสให้นักศึกษาแสดงความ
สนใจ ความสามารถ แต่ไม่มีการให้หน่วยกิจ และจัดหาเงินมา
ด าเนินการเอง โดยอยู่ในความควบคุมแนะน าของสถานศึกษา 
การจัดกิจกรรมต้องอ ยู่บนรากฐานหรือแนวทางท่ีจะ
ด าเนินการไปสู่เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ เจคอบสัน 
(Jacobson. 1963: 272)ได้กล่าวว่า กิจกรรมท่ีจัดข้ึนใน
สถานศึกษาถูกเรียกชื่อต่างๆ กัน เช่น กิจกรรมรวมหลักสูตร 
(Co-curricular Activities) กิจกรรมพิเศษ (Special 
Activities) กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักเรียน (Student 














  2. ควรสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมด้าน




  1.ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมรวมไปถึง ทัศนคติ
ของนักศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณธรรมและจริยธรรม 
  2.ศึกษาความสัมพันธ์ด้ านคุณธรรมและ
จริยธรรมของนักศึกษากับวัฒนธรรมองค์กร 
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